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Resumo: O seguinte trabalho de curso discorre sobre o anteprojeto arquitetônico da 
Requalificação, Ampliação e Remodelamento do Mercado Público Regional da Cidade de 
Chapecó - SC. O tema escolhido veio da necessidade de um espaço que esteja preparado 
para atender em diversos âmbitos, que vão da economia ás relações sociocultural. Pautado 
no argumento do não descarte do existente, é que o objetivo foi traçado. Com isso estudos 
técnicos e bibliográficos foram realizados, para compreender a forma e o funcionamento 
destes espaços públicos, as necessidades e como este deve dialogar com a cidade. Com o 
final dos estudos base, foi realizada a verificação do impacto na localidade determinada, já 
que a ampliação do empreendimento acarretará em mudanças sobre a vizinhança. Na 
última etapa da pesquisa foram determinados o programa de necessidades específico, o 
conceito adotado para o empreendimento e o partido arquitetônico, resultando em um 
estudo direcionado aos objetivos propostos com definição do direcionamento a ser 
seguido para o anteprojeto final.  
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